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“Musuh berkata padaku, “Cintailah musuhmu” Dan aku mematuhinya serta 
mencintai diriku” (Kahlil Gibran) 
 
“Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran 
yang baik. Dan seseorang yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan 
kenikmatan dari hidup.(Bediuzzaman Said Nur)” 
 
“Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan 
memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. (Sufyan bin Uyainah)” 
 
 “Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong 
saudaranya. (HR. Muslim)” 
 
"Aku ingin mencintaimu dengan sederhana... seperti kata yang tak sempat 
diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu... Aku ingin mencintaimu 
dengan sederhana... seperti isyarat yang tak sempat dikirimkan awan kepada hujan 
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Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada yang terhormat: 
1. Nining Setyaningsih, M.Si selaku Dekan Fakutas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhamadiyah Surakarta yang telah memberikan izin 
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Pendidikan Universitas Muhamadiayh Surakarta, yang telah membantu dalam 
mengurus perizinan kepada penulis untuk mengadakan penelitian; 
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Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
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4. Kepala Sekolah dan guru-guru SDN 3 Grobogan yang  telah memberikan    
izin  penelitian,  memberi  masukan,  dan  arahan  kepada  peneliti  dalam 
melakukan penelitian; 
5. Siswa-siswi  kelas  III SDN 3 Grobogan  atas  kesediaan  untuk berpartisipasi 
dalam penelitian ini; 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan memecahkan 
masalah melalui model Problem Based Instruction (PBI)  pada konsep pecahan 
siswa kelas IV SDN 3 Grobogan semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian 
dilaksanakan dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK), yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, siklus pertama dilaksanakan dua 
pertemuan, dilanjutkan siklus kedua yang dilaksanakan dalam dua pertemuan. 
Berdasarkan deskripsi pelaksanaan tindakan, hasil penelitian, dan 
pembahasan, diperoleh data adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
dalam setiap siklus. Prasiklus nilai rata-rata yang diraih siswa 56, siklus 1 nilai 
rata-rata siswa 64, sedangkan pada siklus 2 nilai siswa meningkat menjadi 80. Jadi 
dari prasiklus ke siklus 1 meningkat 8, kemudian meningkat 16 pada siklus 2. 
Kesimpulan  bahwa melalui model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) 
dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada pembelajaran 
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